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& Meyer（1993）による「3次元組織コミットメント尺度 : 日本語版」を用いて，情動的コミッ
トメント（Affective Commitment：AC）8項目，継続的コミットメント（Continuance Com-
mitment：CC）8 項目，規範的コミットメント（Normative Commitment ：NC）8 項目につ
いて調査した．看護職群と他職種群にわけて，職種間および職種ごとの組織コミットメントの
特徴，および職位，勤続年数との関連を比較した．2,109 名（61.4％）から回答が得られ，そ







































































































123 名，診療放射線技師 157 名，理学療法士 65 名，
作業療法士 33 名の合計 3,443 名に対して，「3次元
組織コミットメント尺度：日本語版（Occupational 
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Commitment Scale）」15）を用いて調査を行った．本











トメント（Normative Commitment：NC）の 3 要































































かを Shapiro-Wilk 検定で確認したのちに nonpara-
metric 検定にて統計的な分析を行った．すべての検
定における有意水準は 5％未満とした．統計分析に














年齢 20 代 840 （47.4%） 112 （45.5%）
30 代 557 （31.4%） 65 （26.4%）
40 代 284 （16.0%） 37 （15.0%）
50 代 85 （4.8%） 30 （12.2%）
60 代 5 （0.3%） 2 （0.8%）
無回答 1 （0.1%） 0 （0%）
性別 女性 1,648 （93.0%） 93 （37.8%）
男性 122 （6.9%） 153 （62.2%）
無回答 2 （0.1%） 0 （0%）
婚姻 なし 1,218 （68.7%） 137 （55.7%）
あり 549 （31.0%） 109 （44.3%）
無回答 5 （0.3%） 0 （0%）
職位 なし 1,510 （85.2%） 179 （72.8%）
あり 258 （14.6%） 67 （27.2%）
無回答 4 （0.2%） 0 （0%）
最終専門学歴 専門学校 1,034 （58.4%） 47 （19.1%）
短期大学 156 （8.8%） 8 （3.3%）
大学 531 （30.0%） 146 （59.3%）
大学院 45 （2.5%） 39 （15.9%）
無回答 6 （0.3%） 6 （2.4%）
勤続年数  5年未満 998 （55.8%） 162 （65.9%）
 5年以上10年未満 409 （23.1%） 40 （16.3%）
10年以上15年未満 202 （11.3%） 23 （9.3%）
15年以上20年未満 95 （5.4%） 6 （2.4%）
20年以上 78 （4.4%） 15 （6.1%）


















訳は，薬剤師 40 名，診療放射線技師 122 名，理学
療法士 54 名，作業療法士 30 名であった．対象者の
基本属性を職種別に表 2に示す．年齢は看護職群，
他職種群ともにほぼ半数が 20 代であり，次に多い











の順に高く，他職種群は CC，AC が同程度で NC
より高得点であった．分散分析の結果，両群ともに
3 要素間には有意な差を認め，post-hoc 検定では，
看護職群の AC ─ CC，AC ─ NC，CC ─ NC 間，
他職種群のAC─ NC，CC ─ NC 間でそれぞれ有
意な差を認めた（表 4）．さらに要素間で一設問あ
たりの実得点差を比較したところ，最も差が大きい
のは，看護職群 CC─ NC間，他職種群AC─ NC,


























IQR： interquartile range 四分位範囲
表 4　看護職群と他職種群の組織コミットメント 3要素間の比較
看護職群　n=1,772 他職種群　n=246
AC─ CC間 p < .0001 n.s.
AC ─ NC間 p < .0001 p < .0001
CC ─ NC間 p < .0001 p < .0001
Steel-Dwass 検定























ト得点の勤続年数による比較では（表 6 ～表 8），
看護職群は，3要素すべてにおいて勤続年数が長く
なるに従って得点が高くなる傾向を認めた．とくに




















































IQR： interquartile range 四分位範囲
図 1　 看護職群と他職種群の組織コミットメント 3要
素の比較（職位あり）
図 2　 看護職群と他職種群の組織コミットメント 3 要
素の比較 （職位なし）


















看護職群 n=1,772 他職種群 n=246
在籍年数 ｎ 中央値 IQR ｎ 中央値 IQR
 5 年未満 988 17.0 5.7 162 19.5 5.0
 5 ─ 10 年未満 409 17.0 6.0 40 20.5 4.8
10 ─ 15 年未満 202 18.0 6.0 23 22.0 5.0
15 ─ 20 年未満 95 19.0 7.0 6 23.0 3.2
20 年以上 78 21.5 5.0 15 22.0 7.0
IQR：interquartile range 四分位範囲
表 7　組織への在籍年数による 継続的 コミットメント（CC）得点
看護職群 n=1,772 他職種群 n=246
在籍年数 ｎ 中央値 IQR ｎ 中央値 IQR
 5 年未満 988 19.0 5.0 162 20.0 5.0
 5 ─ 10 年未満 409 19.0 5.0 40 20.0 4.8
10 ─ 15 年未満 202 20.0 6.0 23 21.0 4.0
15 ─ 20 年未満 95 21.0 4.0 6 19.5 12.5
20 年以上 78 21.5 5.3 15 20.0 7.0
IQR：interquartile range 四分位範囲
表 8　組織への在籍年数による規範的コミットメント（NC）得点
看護職群 n=1,772 他職種群 n=246
在籍年数 ｎ 中央値 IQR ｎ 中央値 IQR
 5 年未満 988 16.0 5.0 162 17.0 5.0
 5 ─ 10 年未満 409 16.0 5.5 40 16.5 5.0
10 ─ 15 年未満 202 16.0 4.2 23 18.0 4.0
15 ─ 20 年未満 95 17.0 3.0 6 18.0 7.0
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CHARACTERISTICS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN MEDICAL  
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　Abstract 　　 To promote collaboration in medical professions, we compared the characteristics of or-
ganizational commitment in medical professions.  The subjects were nurses, midwives, pharmacists, medi-
cal radiology technicians, physical therapists, and occupational therapists. By investigating 24 items of Af-
fective Commitment （AC）, Continuance Commitment （CC） and Normative Commitment （NC）, we 
compared the characteristics of organizational commitment among job classes, occupation and the rela-
tionship between position and length of service in a nurses group and the other medical professions 
group.  Subjects were 1,772 nurses （87.8％） and 246 of other medical professions （12.2％）.  In the com-
parison between the nursing group and the other occupations group, the score of the nursing group was 
significantly lower （p<0.05） than the other group.  The scores of nurses were higher in the order of CC, 
AC and NC, CC and AC were comparable in other groups, and were superior to NC （p<0.05）.  The com-
mitment to the organization of nurses was lower compared to the other occupations group.  Organiza-
tional commitment when having an employment position was the same regardless of job category.  In or-
der to achieve the patient goal which is the outcome of team medical care, AC was estimated to have the 
most influence among the elements of organizational commitment.  To promote interprofessional coopera-
tion, it is necessary to engage to use emotional factors from early educations.
Key words :  organizational commitment, nurses, medical professions, collaboration
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